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КРИТЕРІЇ ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ
ПОТОЧНОЇ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
«АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ»
Останнім часом проблема правильного об’єктивного оціню-
вання студента стала досить актуальною. Це не дивує, так як оці-
нка — не тільки показник рівня знань студентів, а й один із мето-
дів стимулювання навчання, позитивної мотивації, впливу на
особистість.
Даний Порядок оцінювання студентів, що навчаються за кре-
дитно-модульною системою розроблено з метою удосконалення
системи контролю якості знань студентів для стимулювання їх
систематичної, самостійної роботи, підвищення об’єктивності
оцінювання знань та адаптації до вимог ECTS.
З навчальної дисципліни «Аналіз інвестиційних проектів»,
формою підсумкового контролю якого є іспит, оцінювання здійс-
нюється на основі результатів поточного і підсумкового контро-
лю знань (іспиту). Завдання поточного контролю в цьому разі
оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно), а завдання,
що виносяться на іспит — від 0 до 50 балів (включно).
Рівень знань поточного контролю диференціюється залежно
від обраних студентом завдань, вони в свою чергу поділені на
обов’язкові та вибіркові, які оцінюються в 30 балів, з них вибір-
кові (польове дослідження, написання статті та участь у конфе-
ренції), обов’язкові (розрахункова робота, активність на семінар-
ських заняттях та модульні завдання). Поточна успішність
студентів з усіх розділів курсу «Аналіз інвестиційних проектів»
оцінюється шляхом письмового опитування на семінарських за-
няттях, а також при написанні контрольних робіт. Оцінювання
знань студентів здійснюється на основі результатів 10-ти пись-
мових робіт за 10-бальною шкалою, в результаті студент може
отримати від 0–100 балів, що у підсумку визначає його середній
бал. Окрім, обов’язковим є виконання поетапної розрахункової
роботи, яка оцінюється від 0–10 балів. Кожний наступний етап
виконується в межах встановленого терміну здачі роботи протя-
гом семестру.
Відповідно до вимог кредитно-модульної системи обов’язко-
вими також являється написання контрольних робіт, які прово-
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дяться, як правило, у письмовій формі, що включають тестові за-
вдання, задачі, теоретичні питання тощо.
Не менш важливим є оцінка вибіркових робіт (польове дослі-
дження, написання статті та участь у конференції). Успішність
оцінюється по бально-рейтинговій системі, яка наведена нижче:
Критерії, за якими оцінюється робота (10 балів)
Критерії Рейтинговий бал Бал перевірки
Відповідність змісту завданню вимогам на-
вчально-методичних рекомендацій щодо її
виконання
1
Виконання математичних розрахунків, кре-
слень, графіків та таблиць 6
Наявність елементів науково-дослідного ха-
рактеру 2
Відповідність стандартам оформлення та
терміну виконання 1
Загалом, ці критерії та порядок оцінювання дозволяє стимулю-
вати навчальну та пізнавальну діяльність студентів, допомагає ви-
кладачу організовувати процес навчання, визначати характер вза-
ємодії учасників процесу навчання та підвищувати якість освіти.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
З «ІНВЕСТУВАННЯ» ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ
ДОДАТКОВИХ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ
Сьогодні одним із кроків на шляху до оптимізації навчально-
виховного процесу у вузах України є реалізація диференційова-
ного підходу до організації навчальної діяльності студентів.
Темою дослідження виступає диференційований підхід до ор-
ганізації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни
«Інвестування». Причому головна мета роботи передбачає обгру-
нтування доцільності впровадження у карту самостійної роботи
